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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DENGAN PERILAKU  
SEKSUAL BERESIKO PADA REMAJA 
Di SMEA PGRI 1 PONOROGO 
Oleh: Septiza Eka Praditya  
 
 Seksual secara umum merupakan sesuatu yang berkaitan dengan alat 
kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim 
antara laki-laki dengan perempuan. Perilaku seksual beresiko pada remaja 
sekarang sudah amat mengkhawatirkan dengan semakin meningkatnya kasus-
kasus seperti aborsi, kehamilan tidak diinginkan, dan infeksi menular seksual 
termasuk HIV/AIDS. Dengan memiliki diperlukan persepsi dan perilaku positif 
dalam seksual. 
            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 
persepsi dengan perilaku tentang seksual beresiko pada remaja di SMEA PGRI 1 
PonorogoDesain penelitian ini adalah korelasi. Populasi dalam penelitian adalah 
Semua remaja kelas 2 Multimedia SMEA PGRI 1 Ponorogo. Teknik sampling 
menggunakan total  sampling, dengan jumlah responden 44. Pengumpulan data  
menggunakan kuisioner untuk persepsi dan perilaku siswa tentang seksual 
beresiko pada remaja.  
               Dari hasil penelitian terhadap 44 responden didapatkan yang mempunyai 
persepsi positif 24 responden atau (54,5%) dan persepsi negatif 20 responden atau 
(45,5%) berpersepsi negatif tentang seks. Sedangkan untuk perilaku tentang 
seksual beresiko pada remaja didapatkan 27 responden atau (61,4%) berperilaku 
positif dan 17 responden atau (38,6%) berperilaku negatif. Pada uji statistic chi 
square dengan tabel 2x2 diperoleh 2 hitung 10,8 dan 2 tabel 3,84 sehingga 2 
hitung lebih besar dari 2 tabel, yang berarti ada hubungan antara persepsi dengan 
perilaku tentang seksual beresiko pada remaja di SMEA PGRI 1 Ponorogo. 
Sedangkan untuk keeratan hubungan didapatkan KK: 0,45 yang berarti tingkat 
keeratan hubungan cukup. Sedangkan teknik analisa data menggunakan 
UjiStatistik Chi-Square dengan alfa 0,05.  
  Pembahasan dalam penelitian ini tentang persepsi dan perilaku tentang 
seksual beresiko pada remaja yang dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, usia, 
informasi, dan jenis informasi. Pada penelitian ini disarankan untuk institusi 
pendidikan, remaja, dan peneliti selanjutnya  
 















RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF BEHAVIOR 
SEXUAL TEENS AT RISK 
In SMEA PGRI 1 PONOROGO 
By Eka Septiza Praditya 
 
               Sexual in general is something that is related to the genitals or things that 
relate to matters sexual intercourse between men and women. Sexual behavior in 
risk adolescents is now very concerned with the growing cases such as abortion, 
unwanted pregnancy, and sexually transmitted infections  including HIV / AIDS. 
By having the necessary positive perception and sexual behavior. 
               This study aims to determine the relationship between the perception of 
sexual risk behavior in adolescents in SMEA PGRI 1 PonorogoDesain this study 
is the correlation. The population is all class 2 teens Multimedia SMEA PGRI 1 
Ponorogo. Total sampling using sampling techniques, the number of respondents 
44. Data collection using questionnaires to students about the perceptions and 
sexual risk behavior in adolescents. 
                From the results of a study of 44 respondents found that 24 respondents 
have a positive perception or (54.5%) and negative perceptions of respondents 20 
or (45.5%) negative berpersepsi about sex. As for the sexual risk behaviors of 
adolescent respondents earned 27 or (61.4%) and 17 respondents behave 
positively or (38.6%) negative behavior. In the chi-square test statistic with a 2x2 
table 2  count obtained 2 tables 10.8 and 3.84 so 2 count is greater than 2  
tables, which means that there is a relationship between the perception of sexual 
risk behavior in adolescents in SMEA PGRI 1 Ponorogo. As for the closeness of 
the relationship obtained KK: 0.45 is Mean degree of closeness of the relationship 
enough. While the data analysis using Chi-Square UjiStatistik with alpha of 0.05. 
              The discussion in this study on the perceptions and behavior of 
adolescent sexual risk factors are influenced by gender, age, information, and 
types of information. In this study suggested for educational institutions, youth, 
and further research 
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